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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya dan manfaat yang dikeluarkan 
maupun yang diterima oleh Bank Mandiri atas investasi yang dilakukan, untuk 
mengetahui kekurangan dari sistem informasi akuntansi (SIA) yang diterapkan telah 
diterapkan oleh perusahaan, dan untuk memperoleh hasil analisa dengan 
menggunakan metode cost benefit analysis (CBA). Metode penelitian yang 
digunakan adalah menggunakan,data sekunder, data primer dan objek penelitian 
yang digunakan adalah electronic data capture (EDC) Bank Mandiri. Penelitian ini 
menganalasis biaya manfaat EDC, mengevaluasi biaya manfaat dengan 
menggunakan metode CBA, serta mengevaluasi SIA yang berjalan untuk mengetahui 
kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut, dan juga menganalasi hambatan - 
hambatan dalam implementasi sistem. Simpulannya adalah Bank Mandiri 
mendapatkan nilai positif atas apa yang telah di investasi untuk mesin EDC. 
Walaupun masih ada beberapa kendala dalam penerapannya, Bank Mandiri tetap 
optimis pendaptan FeeViaEDC (FVE) tiap tahunya akan terus mengalami 
peningkatan. 
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